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1 L’A. offre une synthèse de l’architecture sacrale « phénicienne » de l’époque du Fer à
l’époque achéménide (1200-332 av. J.-C.). Les plans de Tell Sukas, Tell Kazel, Sarepta,
Tell Abu Hawam, Miṣpe Yamin… montrent que les « choix » du Bronze Moyen et Récent
ont des conséquences jusqu’à l’époque achéménide.  L’A suggère que le  plan le  plus
répandu : une simple pièce rectangulaire, bâti sur un axe est-ouest, le Saint des Saints
se trouvant à l’ouest était la règle, exista sur une longue période. Ceci est certainement
exact.  On  peut  toutefois  se  demander,  si  ce  plan  simple  n’est  pas  dû  à  des  traits
généraux simples qui ne changèrent pas, plutôt qu’à une tradition sciemment reprise
de  génération  en  génération.  Ceci  est  la  raison  pour  laquelle  il  ne  me  paraît  pas
vraiment possible de tirer des conclusions à partir de cette longévité, ni sur le culte
(soit disant aniconique), ni sur les populations impliquées, ni sur la mémoire collective
des  Phéniciens.  En  outre,  d’autres  plans  nouveaux  et  très  différents  (Amrit,  Sidon,
Byblos) existent dès l’époque pré-achéménide.
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